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Introduction: Due to the strangeness and complexity of the mental world of patients with 
schizophrenia and using the method of narrative analysis of lived experiences and stories of these 
patients can be obtained a more comprehensive biography of their psychological world using 
painting. This study aims to analyze the validity of biography Patients with schizophrenia are 
performed on a drawing basis. 
Methods: In this qualitative study (2017), 100 patients with a diagnosis of schizophrenia 
admitted to the Bahman 22 Educational and Medical Center under the auspices of Qazvin 
University of Medical Sciences were studied by purposive sampling method with maximum 
diversity. Data were collected through semi-structured interviews to achieve data saturation and 
analyzed by qualitative content analysis approach. 
Results: 70% of the participants were male and 30% were female and 40% of the patients were 
hospitalized for the first time and a male with a maximum number of hospitalizations was 4 
times. The fetus was at least 18 years old and at most 42 years old. The main theme in this 
research was identified with an unidentified identity. Disintegration, emptiness and sadness as 
subclasses and self-harm, psychosis, failure, helplessness, loneliness, neglect, guilt, life without 
happiness, avoidance as subclasses were the findings of this study. 
Conclusion: This study showed that patients with schizophrenia have had different narratives of 
their life stages or during their illness by looking at drawings, and schizophrenia patients have 
the most basic changes such as their rupture, inactivity and loss of ability. They endure the 
guidance of thought 
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های اين بیماران با استفاده از روش تحلیل  روايي تجارب زيسته و داستان : با توجه به پیچیدگي جهان ذهني بیماران دارای اسكیزوفرني ومقدمه
ها با استفاده از نقاشي دست يافت. اين مطالعه با هدف تحلیل  روايي شرح حال بیماران دارای تر از دنیای رواني آنحال جامعمیتوان  به شرح
 اختالل اسكیزوفرني بر پايه نقاشي انجام شده است.
نفر از بیماران با تشخیص اسكیزوفرني  بستری  در مرکز آموزشي 10است.  مطالعه  که يک پژوهش کیفي از نوع روايتيدر اين : روش کار
داده بهمن تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي قزوين با روش نمونه گیری مبتني بر هدف و با حداکثر تنوع مورد بررسي قرار گرفتند.  22درماني  
 تا رسیدن به اشباع داده ها جمع آوری و با رويكرد تحلیل روايي کیفي  تحلیل شدند. بر اساس نقاشيها از طريق مصاحبه 
نفر از بیماران برای اولین بار بستری بوده و يک نفر نیز با حداکثر دفعات بستری  4نفر مونث بوده و  3نفر از مشارکت کنندگان مذکر و  7:یافته ها
است که شامل سه  خرده   "هويت گسیخته   "سال بود. در اين مطالعه تم اصلي  42و حداکثر  18ین حداقل سن بار بوده است هم چن 4به میزان 
بوده و  پوچي نیز   "آسیب به خود، روان گسیختگي، ناکامي، درماندگي "مقوله  فروپاشي، پوچي  و اندوه  مي باشد. فروپاشي شامل چهار زير طبقه
 مي باشد. "احساس گناه  "هم شامل يک زير طبقه  "اندوه "اديده گرفته شدن است . و  تنهايي، ن "شامل دو زير طبقه 
تری از زندگي و انداز واقعيحال خود بیمار است،  روايت هويت  به بیمار کمک میكند تا چشمکه بهترين منبع شرح: ازآنجايينتیجه گیری
در طول زندگیشان اختالل در تجربه از خود دارند که به صورت از هم گسیختگي  حال ذهني خود ارائه دهد.  بیماران دارای اسكیزوفرنيشرح
 درخود، سردرگمي در فاعلیت و از دست دادن توانايي هدايت تفكر نمود پیدا میكند.
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